





























































































　　　活用型 　　　ナ型 　　　　　　　ヤ型 　 　　ゼロ型
語 キレイナ キレイヤ 嫌ヤ 嫌
語幹 キレイナ（ﾗｼｲ） キレイ（ﾗｼｲ） 嫌（ﾗｼｲ） 嫌（ﾗｼｲ）
終止形 キレイナ（ﾜ） キレイヤ（ﾜ） 嫌ヤ（ﾜ） 嫌（ﾜ）














































































































































































































































































































































































































































































（37）a．いやだね / いやだよ / いやだわ / いやだのう [終止形＋終助詞]
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